仏教とキリスト教との出会い--歎異抄を場として by 土居 真俊
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
-
歎
異
抄
を
場
と
し
て-
土 
居 
真 
俊 
(
同
志
社
大
学
教
授-
0.) 
話
し
合
い
 
宗
教
と
は
究
極
的
な
も
の
に
究
極
的
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
究
極
者
を
向
う
に
立
て
な
い
場
合
で
も
、
究 
極
的
な
境
地
を
問
題
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
特
定
の
個
人
に
と
っ
て
究
極
的
な
も
の
は
一
つ
し
か
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
自
分
が
関
わ
り
合 
っ
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
自
分
が
そ
こ
に
身
を
置
い
て
い
る
境
地
が
究
極
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
他
は
非
究
極
的
な
も
の
、 
相
対
的
な
も 
の
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
迷
信
邪
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果' 
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
閉
鎖
的
に
な
り
、
問
答
無
用
と
い
う 
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
穴
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
互
に
接
触
し
啓
発
し
合
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
発
展
性
が
な
い
。
 
仲
間
同
志
で
繰
言
を
並
べ
て
い
い
気
に
な
っ
て
い
る
。
大
体
に
お
い
て
、
今
ま
で
の
宗
教
界
の
状
態
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か 
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
認
識
さ
れ
て
き
つ
つ
あ
る
。
数
学
の
世
界
で
は
二
に
二
を
加
え
れ
ば
四 
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
真
理
で
あ
れ
ば
、
二
に
二
を
加
え
れ
ば
五
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
非
真
理
で
あ
っ
て' 
そ
の
間
に
話
し
合
い
の
余 
地
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
宗
教
的
真
理
の
場
合
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
自
分
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
究
極
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
っ 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い 
- 
七
三
七
四 
い
て
の
自
分
の
理
解
や
反
応
の
仕
方
は' 
自
分
が
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
人
間
で
あ
る
限
り' 
絶
対
的
と
は
言
え
な
い
。
他
の
人
々
は
他 
の
人
々
の
仕
方
で
お
な
じ
究
極
的
な
も
の
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
、
自
分
と
は
異
っ
た
仕
方
で
そ
れ
を
把
握
し
、
そ
れ
に
反
応
し
て
い
る
の 
か
も
知
れ
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら' 
他
宗
教
の
人
々
と
話
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
真
理
の
新
し
い
側
面
が
指
摘
さ
れ' 
自
分 
た
ち
の
誤
っ
た
理
解
や
反
応
の
仕
方
が
正
さ
れ' 
自
分
た
ち
の
信
仰
内
容
が
一
層
豊
か
に
な
り
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と 
い
う
希
望
を
も
っ
て' 
諸
宗
教
間
の
話
し
合
い
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
信
仰
の
絶
対
性
と
い 
う
か' 
生
死
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
の
信
仰
の
真
剣
さ
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
究
極
的
実
在
は
永
遠
不
変
で
あ
っ
て 
も' 
そ
れ
の
意
味
内
容
は
人
間
の
歴
史
的
実
存
と
の
関
わ
り
合
い
に
よ
っ
て
無
限
に
新
し
く
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ 
い
て'
他
宗
教
に
対
し
て
開
放
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
宗
教
の
内
輪
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
な
い
が'
キ
リ
ス
ト
教
界
に
つ
い
て
言 
え
ば
、
ゼ
ネ
バ
に
本
部
を
も
つ
世
界
教
会
協
議
会
の
宣
教
部
門
の
肝
い
り
で' 
近
東
地
方
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
十
数
ヶ
所
に
他
宗 
教
研
究
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ' 
仏
教' 
ヒ
ン
ヅ
ー
教
、
回
教
な
ど
の
研
究
並
に
そ
れ
ら
の
諸
宗
教
を
信
じ
る
人
々
と
の
交
流
が
行
わ
れ 
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
で
も' 
他
宗
教
に
対
し
て
永
い
間
扉
を
閉
ざ
し
て
い
た
が' 
今
次
の
バ
チ
カ
ン
公
会
議
を
契
機
と
し
て
、
宗 
教
自
由
に
つ
い
て
の
宣
言
を
出
し' 
他
宗
教
と
の
関
係
交
渉
を
担
当
す
る
事
務
局
を
設
け' 
戦
前
戦
中
を
通
じ
て
約
十
五
年
間
日
本
に
駐 
在
し' 
日
本
の
宗
教
界
に
つ
い
て
も
相
当
の
認
識
を
も
つ
マ
レ
ラ
枢
機
卿
が
そ
の
長
と
な
っ
て' 
全
世
界
に
研
究
機
関
を
設
け' 
諸
宗
教 
と
の
交
流
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
欧
米
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
、
主
と
し
て
大
学
に
お
い
て
、
比
較
宗
教 
学
、
宗
教
学' 
宗
教
史
な
ど
の
名
の
下
に
諸
宗
教
の
研
究
が
行
わ
れ' 
現
に
国
際
宗
教
学
宗
教
史
学
会
な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
周 
知
の
通
り
で
あ
る
が' 
今
度
の
運
動
の
特
徴
は
各
宗
団
が
中
心
と
な
っ
て' 
各
自
の
信
仰
を
堅
持
し
な
が
ら
、 
話
し
合
い
と
協
力
の
可
能 
性
を
探
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
云
わ
ば
、
前
者
は
学
問
と
い
う
文
化
的
次
元
に
お
け
る
話
し
合
い
で
あ
る
が' 
後
者
は
信
仰
本
来 
の
次
元
に
お
け
る
接
触
交
渉
を
志
向
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
元
来
宗
教
と
い
う
も
の
は
永
い
歴
史
的
伝
統
を
も
っ
た
歴
史
的
集
団
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
集
団
の
中
で
だ
け
通 
用
す
る
よ
う
な
思
考
形
式
や
象
徴
や
神
話
を
も
っ
た
一
個
の
体
制 
(
0
の
件巴
！
： ) 
で
あ
る
か
ら
、 
そ
の
中
へ
入
っ
て
み
な
い
と
よ
く
わ
か 
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
一
家
に
た
と
え
て
言
え
ば
、
家
風
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
花
嫁
が
数
年
た
た
な
い
と
そ
の
家
の
家
風
が
呑
み
込 
め
な
い
よ
う
に
、
局
外
者
に
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
況
や
信
仰
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
究
極
的
な
も
の
に
究
極
的
に
関
わ 
り
合
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
境
地
に
身
を
置
い
て
み
な
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
外
国
の
一
流
の
神
学
者
が
仏
教
に
つ
い
て 
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
も' 
独
断
的
で
全
く
お
話
し
に
な
ら
ぬ
場
合
が
多
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
日
本
の
仏
教
学
者
た
ち
は
比
較
的 
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
多
く
の
方
・
は' 
西
洋
哲
学
史
と
か
特
定
の
思
想
家
を
媒 
介
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
て
お
ら
れ
、
基
督
教
史
と
か
教
会
史
と
か
い
う
も
の
に
精
通
し
て
お
ら
れ
な
い
の
で' 
相
当
の
大
家
で 
も
見
当
違
い
の
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
場
合
が
少
く
な
い
。
言
わ
ば
、
お
互
に
岡
目
八
目
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
辺 
で
お
互
に
独
善
的
な
判
断
や
岡
目
八
目
を
や
め
て' 
互
に
胸
襟
を
開
い
て
話
し
合
っ
て
み
た
ら
何
か
新
し
い
世
界
が
開
け
て
く
る
の
で
は 
な
い
か
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
期
待
で
あ
る
。
歎
異
抄
の
世
界
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
仏
教
者
と
キ
リ
ス
ト
者
と
の
間
の
意
図
的
な
話
し
合
い
に
大
き
な
期
待
を
も 
っ
と
同
時
に
、
こ
の
国
に
キ
リ
ス
ト
教
が
渡
来
し
て
以
来' 
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
の
意
識
の
中
で
絶
え
ず
繰
り
返
え
さ
れ
て
き
た
、
ま
た 
今
も
繰
り
返
え
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
話
に
注
意
を
向
け
た
い
と
思
う
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に' 
一
ハ
五
九
年
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
た
ち
が
渡
来
し
た
と
き
、
 
い
ち
は
や
く
彼
ら
の
教
え
に
耳
を
か 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い 
七
五
七
六 
た
む
け
、
改
宗
に
至
っ
た
の
は
儒
教
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
武
士
階
級
の
子
女
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
宣
教
師
た
ち
の
携
え
来
っ
た
ピ
ュ
リ 
タ
ン
倫
理
は
儒
教
倫
，理
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し' 
率
直
に
言
っ
て
、
彼
ら
は
未
だ
救
済
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト 
教
の
本
質
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
救
済
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
深
い
理
解
に
達
し
た
の
は
む
し
ろ
仏
教
か
ら 
の
改
宗
者
た
ち' 
特
に
浄
土
門
か
ら
の
改
宗
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
亀
谷
凌
雲
師
と
道
旗
泰
誠
師
と
は
共
に
浄
土
宗
の
僧
侶
か
ら
改
宗
し
て 
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
と
な
ら
れ
た
方
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
キ
リ
ス
ト
は
真
の
如
来
で
あ
っ
て' 
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
を
成
就
す
る
も
の 
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
成
就
説
に
つ
い
て
は
仏
教
の
側
で
は
も
ち
ろ
ん
異
議
が
あ
ろ
う
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
専 
門
家
の
間
に
も
あ
ま
り
支
持
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
深
入
り
し
な
い
と
し
て
、
と
に
か
く
こ
の
方
々
は
決
し 
て
仏
教
に
対
す
る
無
理
解
か
ら
単
純
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
と
の
真
剣
な
対
決
の
後
に
改
宗
へ
と
踏 
み
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
改
宗
の
後
に
も
、
こ
の
人
々
の
意
識
の
中
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
話
が
絶
え
ず
繰
り
返 
え
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
の
友
人
に
橋
本
鑑
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
姉
崎
博
士
の
下
で
宗
教
学
を
学
び
、
後
波
多
野
精
一
博
士
の
下
で
キ
リ
ス
ト
教 
哲
学
を
修
め
た
人
で
あ
る
が
、
学
生
時
代
に
、
ほ
と
ん
ど
わ
た
く
し
と
時
を
同
じ
う
し
て
同
じ
牧
師
か
ら
受
洗
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な 
ら
れ
た
。
言
わ
ば
わ
た
く
し
の
兄
弟
子
で
あ
る
。
こ
の
人
は
後
に
病
を
得
て
紀
州
の
南
辺
で
療
養
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
朝
夕
に 
木
魚
を
叩
い
て
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ー 
メ
ン!
」
と
称
え
て
お
ら
れ
た
。
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」
と
は
「
神
わ
れ
ら
と
共
に
い
ま
す
」
と 
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
ア
ー 
メ
ン
」
は
「
南
無
」
に
相
当
す
る
ヒ
ブ
ル
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
文
字
通
り
キ
リ
ス
ト
教
の
称
名
で
、
橋 
本
君
は
「
福
音
的
称
名
序
説
」
と
い
う
書
物
を
書
い
て'
.
今
か
ら
約
ニ
〇
年
ほ
ど
前
に
四
十
二
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
彼
は
純
真
な
福
音 
信
仰
の
保
持
者
で
あ
っ
た
が
、
彼
を
包
ん
で
い
た
世
界
は
歎
異
抄
の
世
界
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
歎
異
抄
の
世
界
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス 
ト
の
福
音
が
根
を
お
ろ
し
花
を
開
い
た
と
き
に
、
ど
う
い
う
実
を
結
ぶ
か
。
橋
本
君
が
も
う
二
〇
年
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
、
「
福
音
の
土
龛
化
」
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
証
し
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
す
で
に
彼
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
と
歎
異
抄
の
世
界 
と
が' 
福
音
信
仰
の
純
粋
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
し
に
、
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
な
ど
も
も
う
洗
礼
を
受
け
て
か
ら
四〇
年
に
も
な
り
、
今
や
キ
リ
ス
ト
は
わ
た
く
し
の
存
在
根
拠
と
し
て
不
抜
の
位
置
を
占 
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が' 
歎
異
抄
の
世
界
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
決
し
て
単
な
る
外
な
る
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
わ
た
く
し 
の
内
な
る
世
界
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
か
ら
二
千
年
の
昔' 
ユ
ダ
ヤ
の
一
隅
で
生
れ
ら
れ
た
大
工
の
子
イ
エ 
ス
が' 
わ
た
く
し
の
救 
い
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
ど
う
に
も
す
わ
り
の
悪
い
教
え
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
う
に
か
わ
た
く
し
の
中
に 
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
わ
た
く
し
の
精
神
的
基
盤
に
他
力
廻
向
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
先
に
も
言
う
よ
う 
に' 
今
や
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
わ
た
し
の
存
在
に
と
っ
て
究
極
的
な
意
味
を
も
っ
た
実
在
で
あ
る
の
だ
が' 
歴
史
的
宗
教
現
象
と
し
て 
の
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
西
洋
の
合
理
主
義
の
波
を
く
ぐ
っ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
ど
う
し
て
も
腹
に
据
え
か
ね
る
要
素
が
あ
る
。
わ 
た
し
の
内
な
る
歎
異
抄
の
世
界
が
反
撥
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば'
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
で
あ
っ
て
、
『
旧
約
聖
書
』
創
世 
記
第
一
章
に
は' 
神
は
六
日
間
か
か
っ
て
世
界
を
お
創
り
に
な
っ
た
が' 
そ
の
最
後
の
日
に
人
間
を
お
創
り
に
な
っ
て
、
そ
れ
に
地
と
そ 
の
中
に
住
む
す
べ
て
の
も
の
と
を
統
治
す
る
権
限
を
お
与
え
に
な
っ
た
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
西
洋
で
は
文
明
と
は
人
間
の
理
性
が
自
然
界 
を
征
服
し
支
配
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
の
東
洋
的
な
感
覚
が
そ
れ
に
反
撥
す
る
。
わ 
た
く
し
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
理
性
は
決
し
て
自
然
を
征
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
人
間
は
自
然
の
法
則
に
順
応
す
る
こ
と 
に
よ
っ
て' 
そ
れ
と
の
調
和
的
な
関
係
に
入
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
考
え
方
が
あ 
る
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
第
八
章
を
見
る
と
、
使
徒
パ
ウ
ロ
は' 
す
べ
て
の
被
造
物
は
人
間
と
の
運
命
の
共
同
に
立
っ
て
、
世
界
の
救
済 
を
待
ち
望
ん
で
い
る
と
言
っ
て
い
る
し' 
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
自
然
は
神
の
衣
裳
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
多
少
側
流 
的
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
浪
漫
派
の
芸
術
な
ど
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
殊
に
歎
異
抄
と
の
接
触
に 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い 
七
七
七
八 
よ
っ
て
、
そ
れ
に
独
自
な
自
然
観
を
樹
立
し
、
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
貢
献
す
る
可
能
性
も
出
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 
要
す
る
に' 
わ
た
く
し
が
言
い
た
い
の
は
、
歎
異
抄
と
い
う
の
は
東
洋
人
の
世
界
、
 
否
、
人
間
存
在
の
深
い
次
元
の
消
息
を
物
語
っ
て 
い
る
限
り
、
そ
れ
は
単
に
真
宗
教
団
独
占
の
世
界
で
は
な
く'
広
く
深
く
日
本
人
の
心
を
支
配
し
て
い
る
世
界
で
も
り
、
わ
た
し
た
ち
ク 
リ
ス 
チ
ャ
ン
の
世
界
と
も
交
叉
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
存
理
解
さ
て
、
各
宗
教
は
そ
れ
に
独
自
な
論
理
構
造
を
も
ち
、
体
験
的
内
容
を
も
ち
、
表
現
形
式
を
も
っ
た' 
独
自
の
体
制
(
0
2
龙
一
け)
で 
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
宗
教
間
の
対
話
は
ど
う
し
て
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
対
話
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
話
の
内
容 
が
一
致
す
る
に
し
て
も
、
矛
盾
す
る
に
し
て
も
、
共
通
の
地
盤
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が' 
そ
の
対
話
の
出
発
点
と
し
て
の 
共
通
の
地
盤
は
何
処
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
人
間
の
自
覚
に
求
め
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら' 
宗
教
信
仰
の 
対
象
を
超
越
の
世
界
に
立
て
る
か
立
て
な
い
か
は
別
と
し
て' 
と
に
か
く
宗
教
的
実
存
の
坐
標
は
人
間
の
究
極
意
識
に
求
め
る
ほ
か
は
な 
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
の
究
極
意
識
と
い
う
も
の
は' 
ま
ず
自
己
の
実
存
に
つ
い
て
の
消
極
的
な
評
価
と
な 
っ
て
表
わ
れ
る
。
親
鸞
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
は 
差
向
き
原
罪
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
参
考
ま
で
に
親
鸞
の
罪
意
識
と
パ
ウ
ロ
の
罪
意
識
と
を
対
置
し
て
み
よ
う
。
 
誠
に
知
ぬ
、
悲
し
き
か
な
愚
禿
鸞' 
愛
欲
の
廣
海
に
沈
沒
し' 
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て' 
定
聚
の
数
に
入
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
證 
の
證
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ず
、
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
と
。
(
信
卷)
わ
た
し
の
內
に
、
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
の
肉
の
內
に
は
、
善
な
る
も
の
が
宿
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
な
ぜ 
な
ら
、 
善
を
し
よ
う
と
す
る
意
志
は' 
自
分
に
あ
る
が' 
そ
れ
を
す
る
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
わ
た
し
の
欲
し
て
い
る 
善
は
し
な
い
で
、
欲
し
て
い
な
い
惡
は
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。:
：:
わ
た
し
は
、
內
な
る
人
と
し
て
は
神
の
律
法
を
喜
ん
で
い
る
が
、 
わ
た
し
の
肢
體
に
は
別
の
律
法
が
あ
っ
て' 
わ
た
し
の
心
の
法
則
に
對
し
て
戰
い
を
い
ど
み
、
そ
し
て
、
肢
體
に
存
在
す
る
罪
の
法
則 
の
中
に
、
わ
た
し
を
と
り
こ
に
し
て
い
る
の
を
見
る
。
わ
た
し
は
、
な
ん
と
い
う
み
じ
め
な
人
間
な
の
だ
ろ
う
。
だ
れ
が
、
こ
の
死
の 
か
ら
だ
か
ら' 
わ
た
し
を
救
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
(
ロ
ー V
人
へ
の
手
紙
七
・
一
八-
-
二
四) 
い
ず
れ
も
入
信
前
の
告
白
で
は
な
く
し
て
、
入
信
後
の
告
白
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
親
鸞
の
場
合
は
「
愛
欲
」
と
か
「
名
利
」 
と
か
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に' 
煩
悩
の
自
覚
に
発
し
て
「
迷
惑
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
「
無
明
」
に
帰
結 
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
に
は' 
「
善
」
と
か
「
悪
」
と
か
い
う
概
念
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
倫 
理
的
性
格
が
強
い
。
し
か
し
、
両
者
は
互
に
排
他
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
歎
異
抄
の
中
に
も
善
悪
の
問
題
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
 
倫
理
的
認
識
も
ま
た
認
識
た
る
を
失
わ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
か
と
言
え
ば
、
一
方
は
主
知
的
で
あ
り
、
他
方
は
主
意
的
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
煩
悩
」
と
言
い
「
罪
」
と
い
う
、
把
握
の
仕
方
は
異
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
あ
る
べ
き
姿
か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
己
の
実
存 
の
自
覚
で
あ
る
か
ら
、
極
め
て
個
人
的
で
あ
る
。
親
鸞
は
「
悲
し
き
か
な
愚
禿
鸞
」
と
言
い
、
パ
ウ!
一
は
「
わ
た
し
は
な
ん
と
い
う
み
じ 
め
な
人
間
な
の
だ
ろ
う
」
と
悲
歎
の
叫
び
を
挙
げ
る
。
し
か
し' 
罪
は
極
め
て
個
人
的
な
自
覚
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
底
に
自
分
の
力
で 
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
と
い
う
運
命
の
自
覚
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
そ
れ
を
「
原
罪
」
と
呼
ぶ
。
原
罪
と
い
う
の
は
昔
々
起
っ
た
出
来 
事' 
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
の
罪
の
遺
伝
的
相
続
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
実
存
的
疎
外
に
は
普
遍
的
構
造
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば' 
一
人
一
人
の
人
間
は' 
そ
の
存
在
の
底
に' 
ア
ダ
ム
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ー 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い 
七
九
A
〇 
個
々
の
現
実
罪
は
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
近
世
の
理
想
主
義
は
意
志
の
自
由
を
過
大
評
価
し
、
原
罪
の
次
元
を
見
失
っ
た
た
め 
に
根
拠
な
き
楽
天
主
義
に
陥
っ
た
。
仏
教
の
業
思
想
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
「
卯
の
毛
・
羊
の
毛
の
先
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
る
罪
の' 
宿
業
に 
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
。
「
な
に
ご
と
も
心
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な
ら
ば
ゝ
往
生
の
た
め
に
干
人
殺
せ
と
い
わ
ん
に' 
す
な
わ
ち
殺
す 
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
ゝ
ー
人
に
て
も
か
な
い
ぬ
べ
き
業
縁
な
き
に
よ
り
て
、
害
せ
ざ
る
な
り
。
わ
が
心
の
善
く
て
殺
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
 
ま
た
害
せ
じ
と
お
も
う
と
も
、
百
人
・
千
人
を
殺
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
。
こ
れ
は
西
洋
の
理
想
主
義
に
親
し
ん
で
き
た
人
々
に
は
シ
ョ
ッ 
キ
ン
グ
な
教
え
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
、
人
間
の
本
質
は
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
人
も
、
人
間
に
と
っ
て 
自
由
は
同
時
に
運
命
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。
所
詮
人
間
の
実
存
は
自
由
と
必
然
と
の
緊
張
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ 
て
、
い
ず
れ
か
一
方
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
他
方
を
軽
視
す
る
な
ら
ば' 
軽
薄
な
楽
天
主
義
か
無
気
力
な
運
命
論
に
陥
る
こ
と
に
な
る
で 
あ
ろ
う
。
な
お
業
思
想
に
は
「
宿
世
」
と
い
う
こ
と
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
が' 
キ
リ
ス
ト
教
で
は
キ
リ
ス
ト
の
先
在(
ミ
の6
X
1
5
常
!
!
え) 
と
い
う
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
衆
生
の
前
世
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
救 
済 
論
以
上
わ
れ
わ
れ
は' 
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
話
し
合
い
の
出
発
点
と
し
て' 
人
間
の
実
存
理
解
を
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
こ
の
よ
う 
な
宗
教
的
実
存
理
解
は
究
極
意
識
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
浄
土
真
宗
で
は
、
二
種
深
信
と
い
っ
て' 
法
の
深
信
と
機
の
深
信
と 
を
並
べ
る
が
、
こ
れ
は
元
来
相
関
的
な
も
の
で
あ
っ
て' 
罪
悪
深
重
の
凡
夫
と
悟
ら
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
す
で
に
法
の
無
量
の
光
に
照 
ら
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
も
、
悪
人
優
先
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、 
自
ら
が
悪
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
 ゝ
「
と
て
も
地
狰
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
悟
ら 
し
て
い
た
だ
い
た
人
に
は
す
で
に
救
い
の
手
が
廻
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
大
体
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
『
旧
約
聖
書
』
に
お
い
て
は
律
法
が
罪
認
識
の
根
拠
と
な 
っ
て
い
る
が
、
パウ
!
!
は
更
に
一
步
を
進
め
て
、
元
来
罪
を
規
制
す
る
筈
の
律
法
が
却
っ
て
罪
を
助
長
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
が
、
罪 
認
識
と
恩
ち
ょ
う
認
識
と
は
相
関
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
罪
の
増
し
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
は' 
恵
み
も
ま
す
ま
す
満
ち
あ
ふ
れ
た
」 
(
ロI
V
人
へ
の
手
紙
五:
一
〇)
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
パ
ウ
ロ
の
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
教
え
に
対
し
て
、
歎
異
抄
の
い
わ
ゆ 
る
「
本
願
ぼ
こ
り
」
が
起
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
も
し
神
の
真
実
が' 
わ
た
し
の
偽
り
に
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
さ
れ
て' 
神
の
栄
光 
と
な
る
な
ら' 
ど
う
し
て
わ
た
し
は
な
お
も
罪
人
と
し
て
さ
ば
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
。
む
し
ろ
「
善
を
き
た
ら
せ
る
た
め
に
、
わ
た
し 
た
ち
は
悪
を
し
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
で
あ
る
。(
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
三
・
七!
!
八)
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
本
願
ぼ
こ
り
に
対
し 
て
「
薬
あ
れ
ば
と
て
、
毒
を
こ
の
む
べ
か
ら
ず
」
と
端
的
に
教
え
て
い
る
が' 
パ
ウ
ロ
は
「
彼
ら
が
罰
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
と 
断
じ
て
い
る
。
こ
ん
ど
は
法
の
棵
信
の
方
に
焦
点
を
向
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
歎
異
抄
の
第
一
章
に
は
「
弥
陀
の
本
願
に
は' 
老
少
・
善
悪
の
人
を
え 
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
知
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
」
と
い
う
機
の
深
信 
と
相
関
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
信
仰
の
み
」
の
原
理
に
相
通
ず
る
も
の
で' 
信
は
一
切
の
差
別
の
相
を
無 
に
帰
せ
し
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
信
」
は
決
し
て
単
な
る
個
人
的
な
信
念
や
さ
と
り
で
は
な
い
。
少
く
と
も
親
鸞
に
お
い
て
は
「
聞 
信
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
 
よ
き
人
の
お
お
せ
を
こ
う
む
り
て' 
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
〇
・
一
四
に
「
聞 
い
た
こ
と
の
な
い
者
を
、
ど
う
し
て
信
じ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
宣
べ
伝
え
る
者
が
い
な
く
て
は' 
ど
う
し
て
聞
く
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い 
ハ
ー
八
二 
と
あ
る
の
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
次
に
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば' 
釈
尊
の
説
教' 
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
云
々
」
と 
あ
っ
て' 
親
鸞
は
自
己
の
教
え
の
正
統
性
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
伝
承
論
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
元 
来
伝
承
に
は
歴
史
契
機
と
真
理
契
機
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
伝
承
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
伝
承
に
お
け
る
歴
史 
契
機
の
み
が
強
調
さ
れ
る
と
権
威
主
義
に
な
り
、
真
理
契
機
の
み
が
強
調
さ
れ
る
と
ド
ケ
チ
ス
ム
ス
に
陥
る
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が 
親
鸞
は
「
ま
こ
と
な
ら
ば
」
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
承
を
生
命
的
に
受
け
取
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
浄
土
真
宗
の
救 
済
の
論
理
は
『
大
経
』
を
典
拠
と
し' 
い
わ
ゆ
る
七
祖
を
通
し
て
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
そ
れ
を
単
な
る
先
験
的
論
理 
と
し
て
鵜
呑
み
に
し
た
の
で
は
な
く
、
自
己
の
体
験
の
中
で
十
分
消
化
融
合
し
て
、
し
か
も
単
純
平
易
な
言
葉
で
表
現
し
直
し
て
い
る
と 
こ
ろ
に
親
鸞
の
偉
大
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
救
済
の
論
理
は
い
わ
ゆ
る
「
他
力
廻
向
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
弥
陀
の
本
願
が
衆
生
済
度
の
増
上
縁
と
な
る
と
い
う
の 
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
こ
の
恩
ち
ょ
う
論
を
極
限
に
ま
で
徹
底
せ
し
め
て
い
る
。
弟
子
唯
円
房
が
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
、
踊
躍
歓 
喜
の
心
お
ろ
そ
か
に
そ
う
ろ
う
こ
と' 
ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
心
の
そ
う
ら
わ
ぬ
は
、
い
か
に
と
そ
う
ろ
う
べ
き
こ
と
に
て
そ 
う
ろ
う
や
ら
ん
」
と
問
う
た
の
に
答
え
て
、
「
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
、
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い 
よ
往
生
は
一
定
と
お
も
い
た
も
う
べ
き
な
り
」
と
言
い' 
ま
た
「
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
き
心
な
き
も
の
を' 
こ
と
に
あ
わ
れ
み
た
も
う
な 
り
」
と
教
え
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
底
ぬ
け
の
恩
ち
ょ
う
論
で' 
そ
こ
で
は
宗
教
に
お
け
る
情
緒
主
義
は
完
全
に
越
え
ら
れ
て
い
る
。
 
以
上
述
べ
た
よ
う
な
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
が
親
鸞
と
い
う
一
個
の
歴
史
的
実
存
に
お
い
て
ピ
タ
リ
と
符
合
し
た
と
き
、
あ
の
「
弥 
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
珠
玉
の
言
葉
が
口
を
突
い
て
出
て
来
た 
の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
ま
こ
と
の
光
が
あ
っ
て
、
世
に
き
た
」(
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
・
九)
と
あ
る
よ
う
に' 
法
は
普
遍 
妥
当
的
な
も
の
で
あ
る
が' 
そ
れ
を
己
証
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は' 
人
は
単
独
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
タ
ー
は
「
人
は
自
己
の
た
め
に
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
も
他
の
人
に
代
っ
て
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
い
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
信
仰
に 
お
い
て
は' 
人
は
絶
対
者
と
の
絶
対
的
関
係
に
お
い
て
単
独
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
ル
タ
ー
や
キ
エ
ル
ケ
ゴ 
—
ル
に
お
け
る
単
独
者
は
、
言
わ
ば
往
相
に
お
け
る
単
独
者
で
あ
っ
て
、
啓
示
に
お
い
て
も
な
お
隠
さ
れ
て
い
る
恩
ち
ょ
う
の
神
を
、
理 
性
の
疑
雲
を
突
破
し
て
信
じ
る
と
い
う' 
一
種
の
悲
壮
感
を
も
っ
て
い
る
が' 
親
鸞
の
単
独
者
は
言
わ
ば
還
相
に
お
け
る
単
独
者
で
あ
っ 
て
、
法
恩
の
重
さ
を
一
身
に
受
け
止
め
て
い
る
と
い
う
趣
き
が
あ
る
。
或
る
註
釈
者
は
こ
の
と
こ
ろ
を
註
し
て
「
一
切
衆
生
の
責
任
を
全 
く 
一
人
に
背
負
っ
て
お
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
わ
た
く
し
は
親
鸞
を
救
世
主
に
仕
立
て
る
の
は
親
鸞
の
本
意
で
は
な
い
と
思 
う
。
救
わ
れ
た
凡
夫
の
法
悦
の
表
白
と
見
た
い
。
次
に
、
真
宗
の
救
済
論
を
語
る
場
合
に' 
ど
う
し
て
も
見
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
称
名
念
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
昔
か
ら 
「
名
は
体
を
表
わ
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
単
な
る
符
号
で
は
な
い
。
仏
を
念
じ
な
が
ら
そ
の
名
を
称
え
る
と
き
に 
衆
生
済
度
の
願
力
が
そ
こ
に
現
前
し
き
た
る
の
で
あ
る
。
名
号
は
衆
生
済
度
の
力
用
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
親
鸞 
に
お
い
て
は
、
「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
、
非
行
・
非
善
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に' 
人
間
が
作
為
し
得
る
往
生
の
因
で
は
な
い
。
そ
れ
は 
「
念
仏
の
も
う
さ
る
る
も' 
如
来
の
御
は
か
ら
い
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に' 
徹
頭
徹
尾
他
力
廻
向
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
「
神 
の
独
占
活
動
」(4
1
1
2，
！
！も
!
±
苗
1
1
1
1
！!
即
0
〇
ま
ま
)
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
ル
タ
ー
は
「
信
仰
に
よ
り
て
の
み
」
(501?一
 
11116  )
と
言
っ
た
が
、
そ
の
信
仰
は
人
間
の
側
か
ら
の
能
因
で
は
な
く
、
神
の
賜
も
の
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
仏
教
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
匹
敵
す
る
称
名
は
な
い
が
、
そ
れ
に
近
似
す
る
も
の
は
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い 
て
も' 
名
は
体
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
、
モ
ー
セ
の
十
誡
に
は
神
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
『
新
約
聖
書
』 
で
は
「
イ
エ
ス
は
主
な
り
」
と
い
う
信
仰
告
白
が
一
般
に
称
え
ら
れ
？
|
マ
人
へ
の
手
紙
一
〇
・
九
、
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
二
、
一
ー)
ま
た 
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
待
望
す
る
合
言
葉
と
し
て
「
わ
れ
ら
の
主
よ
、
き
た
り
ま
せ
」
を
意
味
す
る
「
マ
ラ
ナ
・
タ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い 
八
三
ハ
四 
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
〇
・
一
 
〇
に
は
「
心
に
信
じ
て
義
と
さ
れ' 
口
で
告
白
し
て
救
わ
れ
る
」
と
あ
る
か
ら' 
念
と
称
と
は
不
可
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
論
述
し
て
き
た
よ
う
に' 
浄
土
真
宗
の
救
済
論
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
と
の
間
に
は
著
し
い
近
似
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る 
が
、
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
実
存
の
基
本
的
構
造
に
は
普
遍
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
見
な 
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
非
神
話
化
さ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
救
済
論
は
仏
教
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も' 
極
め
て
神
秘
的
な
神
話
の
枠
組
み
の
中
で
語 
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て' 
そ
の
神
話
の
構
造
に
も
或
る
種
の
類
似
性
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
像
は
地
獄
、
 
地
上' 
天
国
の
三
階
建
て
で
あ
り' 
仏
教
で
は
輪
廻
の
世
界
と
涅
槃
と
に
分
か
た
れ
、
輪
廻
の
世
界
は
更
に
六
道
に
細
分
化
さ
れ
、
浄
土
教 
で
は
涅
槃
は
浄
土
と
し
て
表
象
さ
れ
、
西
方
十
万
億
土
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し' 
こ
の
よ
う
な
世
界
像
が
今
日
の
宇
宙
時
代 
に
通
用
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
ル
ド
ル
フ
ゝ
フ
ル
ト
マ
ン
は
今
か
ら
三
〇
年
も
前
か
ら
、
聖
書
の
福
音
を
現
代
人
に 
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は' 
そ
れ
を
聖
書
の
世
界
像
か
ら
解
放
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
称
え
る
よ
う
な
実
存
の
哲
学
に
よ
っ
て
再
解
釈
し
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
き
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
非
神
話
化
論
で
あ
る
。
数
年
前
英
国
聖
公
会
の
主
教
ジ
ョ
ン
・
！
!
ビ
ン
ソ
ン
は 
「
神
へ
の
誠
実
」(N011
ま
け!
3
0
0
0
8
と
い
う
書
物
を
書
い
て' 
自
分
は
神
に
対
し
て
正
直
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど' 
三
階
建 
て
の
世
界
観
に
立
っ
て' 
神
は
天
上
に
在
す
と
か(
0
0
4
 =
9
ナ
！
1
2
¢
)
ヽ
神
は
世
界
の
外
側
に
在
す(
0
0
&
0
已
ナ
ー
ー
已)
と
か
い
う
こ
と 
を
信
者
に
対
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
告
白
し
た
。
主
教
と
い
う
重
い
位
置
に
あ
る
人
物
が
、
そ
う
い
う
大
胆
な
発
言
を
し
た
も
の
だ
か
ら
ゝ
こ
の
書
物
は
一
挙
に
二
〇
万
部
を
売
り
足
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
最
近
ア
メ
リ
カ
の
若
い
神
学
者
た
ち
が
「
神
は
死
ん 
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
て' 
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
騒
が
せ
た
の
も
同
じ
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
、
 
神
は
そ
こ
に
在
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
神
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
「
存
在
の
力
」
で
あ
っ
て
、
有
神 
論
の
神
が
消
え
去
る
と
き
、
始
め
て
ほ
ん
と
う
の
神
が
現
わ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。
仏
教
の
非
神
話
化
は
、
殊
に
禅
宗
な
ど
で
は
、
早
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て' 
娑
婆
と
言
い
涅
槃
と
い
う
も' 
経
験
科
学
的 
に
実
証
さ
れ
得
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
く
、
悟
り
を
転
回
点
と
す
る
人
間
存
在
の
境
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
と
っ
く
に
わ
か
っ
て
い
る 
の
で
あ
る
が' 
浄
土
教
の
方
で
は
「
現
在
正
定
聚 
未
来
浄
土
」
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
死
ん
だ
ら
浄
土
へ
往
く
と 
い
う
信
仰
は
、
信
徒
の
レ
ベ
ル
で
は
、
容
易
に
非
神
話
化
出
来
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
言
っ
て
い
る
よ
う 
に
、
神
話
は
宗
教
の
用
語
で
あ
っ
て' 
主
観
客
観
の
対
立
を
越
え
た
世
界
の
消
息
を
語
ろ
う
と
す
る
場
合' 
ど
う
し
て
も
神
話
的
表
現
を 
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て' 
徹
底
し
た
非
神
話
化
は
無
用
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
学
を
哲
学
に
還
元
し
て
し
ま
う
危
険
を 
さ
え
孕
ん
で
い
る
。
た
だ
問
題
は
或
る
神
話
が
現
代
に
お
い
て
も
な
お
生
き
て
人
々
の
心
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
次
に
仏
教
は
究
極
的
実
在
を
法(6
11
3X
11
12
1)
と
考
え
る
の
に
対
し
て' 
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
を
人
格
神
と
し
て
表
象
す
る
。
そ
こ
で 
今
ど
き
天
上
に
鎮
座
ま
し
ま
す
サ
ン
タ
ク
コ
ー
ス
の
よ
う
な
神
様
を
想
像
す
る
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
出
て
く
る
。
 
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
人
格
神
と
い
う
場
合
、
そ
れ
を
近
世
哲
学
の
中
で
発
展
し
て
き
た
人
格
の
概
念
で
推
し
量
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 
そ
れ
は
「
面
」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
「
ペ
ル
ソ
ナ
」' 
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
プ
ロ
ソ
ポ
ー
ン
」
で' 
三
位
一
体
の
「
位
」
に
相
当
す
る 
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
父' 
子
、
聖
霊
を
同
一
の
神
の
三
位
と
す
る
が
、
聖
霊
の
位
格
に
お
け
る
神
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
用
体 
に
お
け
る
神
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
格
の
概
念
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
生
命
」
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い 
ハ
五
ハ
六 
仏
教
で
は
「
法
」
を
強
調
す
る
け
れ
ど
も' 
仏
と
か
菩
薩
と
か
い
う
人
格
的
表
象
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
所
詮
宗
教
は
人
間
の
実
存
の 
自
覚
を
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
と
い
え
ど
も
人
格
以
下
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
一
の
法
を
そ
の
ダ
イ 
ナ
ミ
ッ
ク
な
働
き
に
お
い
て
捕
え
る
と
き' 
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
因
位
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
、
果
位
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
、
 
用
位
に
お 
け
る
名
号
と
い
う
三
位
一
体
論
が
成
立
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
的
に
違
う
と
こ
ろ
は' 
仏
教
に
お 
い
て
は
、
救
済
過
程
に
お
け
る
法
の
能
化
と
機
の
所
化
と
を
一
応
は
区
別
す
る
け
れ
ど
も
、
元
来
は
機
法
等
質
、 
生
仏
不
二
、
み
ん
な
が 
菩
薩
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
称
え
て
正
覚
を
と
る
と
き
、
み
ん
な
が
仏
と
な
る
の
で
も
る
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は' 
救
わ 
れ
た
後
も
、
人
間
は
人
間' 
神
は
神
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て' 
人
間
が
神
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
救
い
と
は
真
の
人
間
性
が
回
復 
さ
れ
、
神
と
人
間
と
の
本
来
的
な
関
係
、
す
な
わ
ち
、
愛
の
交
わ
り
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
教
授
は' 
仏
教 
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
根
本
的
相
違
は
「
同
一
性
」(
三
营
エ
场)
の
原
理
と
「
参
与
」(
瓮
住
2.
镭
ま0
1
1
)
の
原
理
の
相
違
に
帰
着
す
る
と 
言
う
の
で
あ
る
。
非
神
話
化
論
と
並
ん
で
今
日
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
非
宗
教
化
」
ま
た
は
「
世
俗
化
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は 
第
二
次
世
界
大
戦
中
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
政
権
の
転
覆
を
企
て
て
刑
死
し
た
青
年
神
学
者
デ
ィ
ト
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
ら
の
唱
え
た
と
こ 
ろ
で' 
高
度
に
科
学
化
し
た
今
日
の
世
界
、 
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
成
人
し
た
世
界
」
で
は
、
伝
統
的
な
祭
祀
や
ド
グ
マ
に
よ 
っ
て
装
わ
れ
た
宗
教
形
体
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
も
は
や
用
を
為
さ
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
べ
か
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
宗
教
的
形 
骸
を
脱
却
し
て
世
俗
的
運
動
を
通
し
て
そ
の
信
仰
の
力
を
現
成
す
べ
し
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆
者
は
現
象
の
世
界
を
越
え
た
人
間
存
在
の 
深
い
次
元
の
消
息
を
物
語
る
宗
教
は
必
ず
象
徴
と
し
て
の
宗
教
的
形
体
を
取
る' 
裸
の
信
仰
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る 
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
預
言
者
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
歴
史
的
世
界
を
意
味
実
現
の
場
と
し
て
重
要
視 
し
、
社
会
正
義
を
追
及
す
る
倫
理
的
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
械
い
か
な
い
。
そ
こ
に
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
し
ば
し
ば
宗
教
に
固
有
な
裸
み
の
次
元
を
忘
れ
て' 
倫
理
主
義' 
人
道
主
義
に
陥
っ
た
危
険
も
伏
在
す
る
の
で
あ
る
が
。
 
そ
の
点
仏
教
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
道
無
門
を
唱
え
る
禅
宗
は
現
実
社
会
に
対
す
る
適
応
性
を
も
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
「
ー
 
箇
半
箇
」
に
生
き
る
禅
宗
は
、
エ
リ
ー
ト
の
宗
教
と
し
て
、
大
衆
性
を
も
ち
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
日
の
い
わ
ゆ
る
禅
ブ
ー
ム 
は
心
理
禅
で
あ
っ
て
、
正
覚
を
目
ざ
す
禅
の
本
質
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
浄
土
真
宗
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
往
相
に
お
け
る
信
心
は
確
か
に
是
非
善
悪
の
差
別
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
さ
れ
ば
善 
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
、
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て' 
ひ
と
え
に
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
れ
ば
こ
そ' 
他
力
に
て
は
そ
う
ら
え
」
と
い 
う
の
が
真
宗
信
仰
の
真
骨
頂
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が' 
僧
俗
の
差
別
を
越
え
て' 
在
家
仏
教
を
志
向
し
た
動
機
も
そ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
 
そ
れ
は
ル
タ
ー
が
「
信
仰
の
み
、
恩
ち
ょ
う
の
み
」
を
唱
え
「
万
人
祭
司
」
を
説
い
た
の
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
還
相
に 
お
け
る
信
仰
は
倫
理
と
ど
う
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
か
。
「
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は' 
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を 
も
て
、
 
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
」
と
あ
る
そ
の
「
利
益
」
は
現
世
利
益
の
こ
と
で
は
な
く'
衆
生
を
済
度 
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
 
ロ
に
言
っ
て
、
浄
土
信
仰
が
倫
理
に
結
び
つ
く
こ
と
の
む
つ
か
し
さ
は
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世 
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と' 
み
な
も
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま 
す
」
と
い
う
否
定
的
な
歴
史
観
に
起
因
す
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
長
々
と
岡
目
八
目
を
並
べ
立
て
て
し
ま
っ
た
。
紙
数
の
都
合
で
舌
足
ら
ず
に
終
っ
た
が
、
こ
の
拙
文
が
何
ら
か
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ 
が
意
図
す
る
諸
宗
教
間
の
対
話
の
一
環
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
始
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に' 
歎
異
抄
の
世
界
は
日
本
人
の
世
界
で
あ 
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
科
学
文
明
の
風
化
作
用
も
触
れ
得
ぬ
人
間
存
在
の
深
い
次
元
が
開
示
さ
れ
て
い
る
と
思 
う
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
ハ
七
